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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
10.10.2015, 
Dresden-Pillnitz
11. Pillnitzer Apfeltag http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Grünes Forum Pillnitz: Institut 
für Züchtungsforschung an Obst des Julius 
Kühn-Instituts (JKI) und Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG), Sachsen  
Ort: Dresden-Pillnitz
10. – 11.11.2015, 
Laudenbach
20. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Wirbeltiere
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Wirbeltiere  
Dr. Jens Jacob,  
Julius Kühn-Institut (JKI) Münster  
Ort: Laudenbach (Bergstraße)
10. – 14.11.2015, 
Hannover
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gesellschaft (DLG)  
Kontakt: info@dlg-service.com  
Ort: Hannover
11. – 12.11.2015, 
Laudenbach
18. Jahrestagung 2015 des  
DPG-Arbeitskreises Vorratsschutz
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis  
Vorratsschutz  




Gesunder Boden – Gesunder Gartenbau http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
http://www.g-net.de/  
Veranstalter: Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL),  
Zentralverband Gartenbau e.V.  
Ort: Haus der Land- und Ernährungs-
wirtschaft (HdLE), Berlin
18. – 19.11.2015, 
Veitshöchheim
20. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Mikrobielle  
Symbiosen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Mikrobielle  
Symbiosen  
Josef V. Herrmann,  
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau, Veitshöchheim  
Ort: Veitshöchheim
24. – 25.11.2015, 
Rust, Austria
56. Österreichische Pflanzenschutztage 
2015  
„Erfahrungen mit dem neuen  
Pflanzenschutzmittelrecht und dessen 
Auswirkungen“
http://www.oeaip.at  
Veranstalter: Österreichische  










Veranstalter: DPG-AK Nutzarthropoden und 
Entomopathogene Nematoden,  
Leibnitz-Universität Hannover,  
Dr. Rainer Meyhöfer  
Ort: Leibnitz-Universität Hannover
07. – 08.12.2015,  
Fulda
Resistenztagung Fulda http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft (DPG), Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung (GPZ),  
Universität Hohenheim  




ine und Veranstaltungen10. – 11.12.2015,  
Gatersleben
Workshop “Genetic Resources:  
Conservation and Trait Improvement”
www.ipk-gatersleben.de  
Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ)  
Kontakt: Leibniz-Institute of Plant  
Genetics and Crop Plant Research (IPK)  
Dr. Sabine Odparlik  
E-Mail: GPZ_2015@ipk-gatersleben.de  
Stadt Seeland/ OT Gatersleben
11. – 13.01.2016,  
München
DLG-Wintertagung:  
Fortschritt nutzen – Zukunft gestalten
http://www.dlg.org/wintertagung.html  
Kontakt: DLG e.V., Jessica Biehl  
E-Mail: J.Biehl@DLG.org  
Ort: München
15. – 24.01.2016,  
Berlin
61. Internationale Grüne Woche Berlin http://www.gruenewoche.de/ /DieMesse/  
Veranstalter: Messe Berlin GmbH  
Kontakt: igw@messe-berlin.de  
Ort: Messegelände Berlin
26. – 29.01.2016,  
Essen
Internationale Pflanzenmesse  
(IPM Essen)  
Die Weltleitmesse des Gartenbaus
http://www.ipm-essen.de/weltleitmesse/  
Kontakt: support@ipm-essen.de  
Ort: Messegelände Essen
01. – 02.02.2016,  
Braunschweig
29. Jahrestreffen des  
DPG-Arbeitskreises Krankheiten im 
Getreide und Mais
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Krankheiten im  
Getreide und Mais 
Kontakt: Dr. Helmut Tischner, Bayerische 
Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), 
Freising  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
16. – 17.02.2016,  
Braunschweig
28. Jahrestagung 2016 des  
DPG-Arbeitskreises Raps
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Raps  
Kontakt: Dr. Holger Kreye,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Braunschweig  
Ort :Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
17. – 18.02.2016, 
Braunschweig
26. Jahrestagung 2016 des  
DPG-Arbeitskreises Getreideschädlinge
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Getreideschädlinge 
(direkt im Anschluss an DPG-AK Raps)  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
22. – 23.02.2016, 
Osnabrück
36. GIL-Jahrestagung  
Intelligente Systeme – Stand der  
Technik und neue Möglichkeiten
www.gil.de  
Veranstalter: Gesellschaft für Informatik in 
der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
(GIL), Hochschule Osnabrück  
Kontakt: Hochschule Osnabrück,  
E-Mail: GIL2016@hs-osnabrueck.de  
Ort: Hochschule Osnabrück
23. – 24.02.2016,  
Bernburg
26. Bernburger Winterseminar  
Arznei- und Gewürzpflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: SALUPLANTA e.V.  
Ort: Bernburg
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23. – 25.02.2016, 
Braunschweig
Unkrauttagung 2016 –  
27. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
http://www.unkrauttagung.de/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Technische Universität Braunschweig, 
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
(DPG)  
Kontakt: E-Mail:  
unkrauttagung@jki.bund.de  
Veranstaltungsort: Technische Universität 
Braunschweig
23. – 25.02.2016, 
Braunschweig
28. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Herbologie  
als Teil der Unkrauttagung 2016
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Herbologie  
http://www.unkrauttagung.de/  
Kontakt: E-Mail:  
unkrauttagung@jki.bund.de  
Veranstaltungsort: Technische Universität 
Braunschweig
02. – 03.03.2016, 
Braunschweig
36. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Kartoffel 2016
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG Arbeitskreis Kartoffel,  
Dr. Karsten Osmers , Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
07. – 08.03.2016,  
Hannover




Veranstalter: Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität, Institut für Gartenbauliche 
Produktionssysteme, Abt. Phytomedizin, 
Pflanzenvirologie  
Ort: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover
08. – 09.03.2016, 
Rostock
44. Jahrestagung 2016 des  
DPG-Arbeitskreises Nematologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: Uni Rostock, AK Nematologie  
Ort: Rostock
09. – 10.03.2016, 
Schwandorf




Veranstalter: DPG Arbeitskreis  
Pflanzenschutztechnik,  
Harald Kramer, Landwirtschaftskammer 
NRW  
Ort: Schwandorf
17. – 18.03.2016, 
Gießen




Veranstalter: AK Wirt-Parasit-Beziehungen, 
Prof. Dr. Ralf T. Vögele, Uni Hohenheim  
Ort: Gießen
17. – 18.03.2016, 
Gießen
52. Jahrestagung 2016 des  
DPG-Arbeitskreises Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis Mykologie, 
Dr. Ulrike Steiner, Uni Bonn  
Ort: Gießen
17. – 18.03.2016, 
Tulln, Österreich




Veranstalter: DPG-AK Biologische  
Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, 
Professor Dr. Kornelia Smalla,  
Julius Kühn-Institut 
Ort: Tulln, Österreich
Datum / Ort Thema Veranstalter / KontaktJournal für Kulturpflanzen 67. 2015
